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S t i m m u n g  d e s  B a u e r n t u m s ,  d ie  d u r c h  d ie  W ir  h a t t e n  e s  v ie t ie ic h t  s c h o n  f r i th e r  
S te i lu n g  n u r  g e s te ig e r t  w u r d e ,  h ä t t e  m a n  b e m e r k e n  s e l t e n ,  d a ß  d a s  H u c h  d ie  A u f- 
d u r c h  e in e  te i lw e is e  o d e r  v ö ll ig e  V e r te i lu n g  m e r k s a m k e i t  d e s  L e s e r s  u n d  d e s  „ Z u s c h a u -  
d e s  G r o ß g r u n d b e s i t z e s  a u s g le ic h e n  k ö n n e n .  e r s "  b is  x u m  E n d e  s tä ) )d ig  f e s th ä l t .  U n d
D ie  B o d e n v e r t e i lu n g  h a t t e  e in e  W ir k u n g  d ie se  W i r k u n g  f ö r d e r t  n i c h t  n u r  d ie  w u n -
s e lb s t  a u f  d ie  B a u e r n  d e r  b e n a c h b a r t e n  d e r b a r e  A u s s t a t t u n g ,  s o n d e r n  a u c h  d a s
L ä n d e r  a u s g e ü b t .  D ie  N a t io n a l i t ä t e n f r a g e  a u ß e r o r d e n t l i c h  r e ic h e  B i ld e r -  u n d  D o k u -
w a r  n ic h t  z u l e t z t  e in e  B a u e r n f r a g e .  D ie  l n -  m e n ta r m a te r i a l .  D ie  B i ld e r  d ie n e n  n ic h t  n u r
t e r v e n t io n s g r u p p e n ,  d ie  d ie  R ä t e r e p u b l ik  d e r  l l l u s t r i a t i o n ,  s o n d e r n  e r g ä n z e n  d ie  v o m  
u n g r i f f e n ,  b e s t a n d e n  g r ö ß te n t e i l s  a u s  B a t)-  T e x t  d a r g e b o te n e n  K e n n tn i s s e  m i t  w ie h ­
e r n ,  d ie  B o d e n v e r t e i lu n g  h a t t e  a ls o  a u f  d ie  t ig e n  n e u e n  T a t s a c h e n .
R e i h e n  d ie s e r  A rm e e n  z e r s e tz e n d  g e w i r k t . "
(S . 3 8 4 .)  Z o l tá n  M a jo r
K Á L M Á N  S Z A K  Á t 'S
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MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS ÉRDEKKÉPVISELET 1896-1944
B u d a p e s t ,  T á n c s i c s - V e r la g ,  1981 . Ö62 S .
K á lm á n  S z a k á c s  u n t e r n a h m  in  s e in e m  s ä tz l ic h e n  S t e l l u n g n a h m e n  b z w . p r a k t i s c h e
n e u e n  W e r k  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  b e in a h e  T ä t ig k e i t  d e r  e in z e ln e n  R ic h tu n g e n  d ó ­
é in  h a lb e s  J a h r h u n d e r t ,  a ls o  m e h r e r e  A rb e i te r b e w e g u n g  u n d  ih r e r  V e r t r e t e r .  
E p o c h e n  h in d u r c h  d a u e r n d e n  G e s c h ic h te  S z a k á c s  s t e l l t  d ie  B e w e g u n g  d e r  l a n d -  
d e r  I n te r e s s e n v e r t r e tu n g  d e r  l a u d w i r t s c h a f t -  w ir t s c h a f t l ic h e ] )  A r b e i te r  a m  a u s f ü h r l i c h s t e n
l ie h e n  A r b e i t e r .  w ä h re n d  d e s  D u a l is m u s  d a r .  E i n g e h e n d
U n g a r n  w a r  z w is c h e n  1896 u n d  1944 — a n a l y s i e r t  e r  d e n  e r s t e n  V e r s u c h ,  d e r  s ic h
h in s ic h t l ic h  s e in e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  S t r u k -  z u r  A n e r k e n n u n g  d e r  l a n d w ir t s c h a f t l i c h e n
t u r  — x u m  groß)-)) T e i l  n o c h  e in  A g r a r l a n d .  A r l te i t  a l s  s e lb s t ä n d ig e r  B e r u f  h in x ie l tc .
D ie  L a n d w i r t s c h a f t  c h a r a k t e r i s i e r t e  d e r  N u a n c ie r t  u n t e r s u c h t  e r  d ie  U m s tä n d e  d e r
F o r t b e s t a n d  d e s  G r o ß g r u n d b e s i tx s y s te m s .  E n t s t e h u n g  d e r  v o n  d e r  L e i tu n g  d e r  so x ia l-
w a s  d ie  F o lg e  d e s  M angels  e in e r  k o n s e q u e n -  d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i  n ic h t  u n t e r s t ü t z t e n ,
t e n  V e rw irk l ic h u n g  d e r  b ü r g e r l i c h e n  U m -  je d e  o f f iz ie l le  B e w il l ig u n g  e n tb e h r e n d e n
W älzu n g  w a r .  S o  b i ld e te ) )  d ie  g r ö ß te ,  a b e r  „ G e w e r k s c h a f t  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
u n p o l i t i s c h e n ,  W ir ts c h a f t  l ie h e n , g e se H s c h a f t-  A r b e i te r "  u n d  d ie  M o t iv e  ih re s  S tu r z e s ,
l ie h e t)  R e c h te t )  a m  w e n ig s te n  t e i l h a b c n d e  E r  v e r f o lg t  d ie  B e w e g u n g  d e r  S o x ia ld e m o -
S c h ie h t  d e r  A g r a r b e v ö lk e r u n g  d i e  la n d -  k r a t e n .  d ie  s c h o n  a m  A n f a n g  d e s  2 0 . J a h r -
w i r t s c h a f t l i c h e n  A r b e i te r  (T a g e lö h n e r .  C u ts -  h u n d e r t s  in  zw e i R ic h tu n g e n  g e te i l t  w u rd e n ,
a r b e i te t ',  E r d a r b e i t e r  ttsw .) . .Aut d ie  A g ra r -  u n d  d ie  B e w e g u n g  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
p o r l e t a r i e r  d r ü c k t e n  itt d e r  T a t  n i c h t  n u r  A r b e i te r .  S o  k o m m t  e r  z u r  S c h lu ß f o lg e r u n g ,
d ie  L a s te n  d e s  K a p i t a l i s m u s ,  s o n d e r n  itt- d a ß  fiit- o r g a n is a t o r i s c h e  u n d  p o l i t i s c h e
fo lg e  ih t-c r in  j e d e r  H in s ic h t  a u s g e l ie f e r te n  T e i lu n g  s c h o n  itt s ic h  s e lb s t  d ie  B e w e g u n g
P o s i t  io n  — a u c h  d ie  a u f  d e n  F e u d a l i s m u s  d e r  la u d w ir t s c h a f t  l ie h e n  A r b e i te r  s c h w ä c h te ,
e r in n e r n d e n  G e b u n d e n h e i te n .  E r  w e is t  a u c h  d a r a u f  h in ,  d a ß  d ie  W e n d e
!m  Z e n t r u m  d e s  W e r k e s  s t e h t  d ie  C e -  d e r  B e w e g u n g  im  e r s t e n  J a h r z e h n t  d o s
s c h ic h te  d e r  I n t e r e s s e n v e r t r e tu n g ,  k o n k r e t e r  2t). J a h r h u n d e r t s  n ic h t  n u r  h e im is c h e ,
d ie  g e w e r k s c h a f t l i c h e n  B e w e g u n g e n ,  d ie  s o n d e r n  a u c h  a u s lä n d is c h e  M o tiv e  h a t t e ,
s ic h  m i t  d e r  H i l f e  d e r  o r g a n is ie r te n  I n d u s t -  I tt  B e z u g  d ie s e r  l e t z t e r e n  g ib t  e r  e in e tt
G e a rb e ite t-  u n d  i h r e r  P a r t e i ,  d e r  s o x ia ld e m o -  k u rz e n  A u s b l ic k  a u f  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e
k r a t i s c h e n  P a r t e i  e n t f a l t e t e n .  P a r a l l e l  m i t  O r g a n is a t i o n  d e r  i ta l i e n i s c h e n ,  e n g lis c h e )) ,
d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  K ä m p f e  d e r  l a n d w ir t -  f r a n z ö s is c h e n ,  b e lg is c h e n ,  d e u t s c h e n ,  d ä -
s c h a f t l i c h e n  A r b e i te r  (V e rb e s s e ru n g  d e r  n is c h e n  ttsw . l a n d w ir t s c h a f t l i e h e t )  A r b e i te r .
A r b e i t s b e d in g u n g e n ,  L o h n e r h ö h u n g e n ,  S o - I h r e  W ir k u n g  h ä l t  e r  f ü r  d ie  E n t s c h e id u n g
z ia lv e r s ic h e r u n g  u s w .) ,  m i t  ih n e n  q u a s i  d e s  3. K o n g re s s e s  d e r  u n g a r la n d is c h e n
in  W e c h s e lw i r k u n g ,  b e h a n d e l t  e r  d ie  g r u n d -  G e w e r k s c h a f te n  im  J a h r e  1904 . d ie  d ie
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N otw endigkeit der X ustandcbringung  der beite r gestellten  und  w ährend de r bürger-
G ew erkschaft de r de r landw irtschaftlichen  lich-dem okratischen  R evolution  im Ja h re
A rbeiter au ssag t, fü r u n b estre itb a r. 1918 b/.w. de r sozialistischen R evolu tion
M it de r E n ts teh u n g  der L andesorganisa- im Ja h re  1919 ins S tad iu m  der Verwirkli-
tio n  de r ungarländ ischen  L an d a rb e ite r im  chung  g e lang ten  w irtschaftlichen , gesell-
J a lu e  1906 fing die O rgan isation  der seh afltich cn  und politischen Forderungen
L an d a rb e ite r ihre T ätig k eit a u f  W irtschaft- (politische F re ih eitsrech te , in stitu tione lle  
liehen G rund lagen  an , und  dad u rch  begann O rdnung  des lan d w irtschaftlichen  Arbeits- 
au ch  die E n tfa ltu n g  der gew erkschaftli- rech ts, verbindliche K rankheits- und  Un- 
chen Bewegung. D er V erband der L andarbci- fallversicherung fü r alle K ath eg o rien  der 
te r  — b e to n t der A u to r —en g te  prinzipiellen lan d w irtschaftlichen  A rbeiter usw .) durch  
die X usam m enw irkung der A rbeiter u n d  die im perialistische N iederw erfung de r Un- 
der B auer n ich t a u f  die de r industrie ll garischen R äte rep u b lik  vern ich te t w urden, 
und  landw irtschaftlichen  A rbeiter ein , in Das gegenrevolutionäre System se tz te  durch  
de r P rax is  b e to n te  er jedoch in e rs te r  den  G ese tzartike l 1920: XV111 und durch  
L inie die Forderungen de r A rb eite rschaft, andere  G esetzttorm en, ferner du rch  den 
und  erh o b  eigentlich  keinerlei A nsprüche, A bschluß des B e th len -P ev er-P ak tes ohne 
in  denen  die w ichtigsten  In teressen  de r ein  offizielles V erbot des L andarbeiterver- 
Sch ich ten  der K leinbesitzer zum  A usdruck bandes (der im N ovem ber 1918 den N am en 
kam en. Die ö rtlichen  G ruppen  des Ver- V erband de r L an d a rb e ite r und  K leinw irte  
b andes d e r L an d arb eiter kam en  int ganzen au fnahm ) de r T ä tig k e it der L andarbeiter- 
L an d , aber besonders a u f  der T iefebene Organisationen enge Schranken , bewilligte 
und  im  Südland schnell und  in großer sie e igentlich  n ttr als H ilfsverein. Von den 
Xahl zustande . E nde 1906 n ä h e rte  sich dem  zw eiten W eltkrieg  vorangehenden 
de r M itg liedstand des V erbandes dem  Ja h ren  bis zur B efreiung U ngarns folgte 
100 000, obw ohl das die R egierung auch  fü r den V erband der L an d arb e ite r sogar 
m it ad m in istra tiv en  M itte ln  verh in d ern  eine noch k ritischere  Periode, 
wollte. M an b rach te  zahlreiche, die In te- Das W erk des an erk a n n te n  Forschers 
ressen de r lan d w irtsch aftlich en  A rbeite r der ungarischen L andarbeiterbew egung 
verle tzenden  und  die T ä tig k e it de r Land- b e ru h t a u f  e iner ä u ß e rt b re iten  Quellen- 
arbeite rgew erkschaft verh indernden  R echts- hasis (A rehivm aterial, P resseartikel, R ech ts­
norm en. die du rch  das „ landw irtschaftliches norm en, M em oiren, B earbeitungen usw). 
A rbeiterschutzgesetz" ben an n te  G uts- Es k an n  sow ohl den Forschern des T hem as 
arbeitorgesetz, d as sogenannte  „P rügel- geboten w erden, als auch  für alle, die sich 
bankgesetz" abgeschlossen w urden. für die Geschichte der G ew erkschaften
Der A u to r legt auch  d a r , d aß  d ie  vor dem  interessieren, 
e rs ten  W eltkrieg  vom  V erband de r L an d ar- Gizella Föglein
B O D E N , R E P U B L I K , S T A A T S S C H U L E N !
D IS K U S S IO N E N  IM  U N G A R IS C H E N  P A R L A M E N T  1 9 4 4 - 1 9 4 8
F Ö L D E T , K Ö X T Á R S A 8 Á G O T , Á L L A M I IS K O L Á T !
V IT Á K  A M A G Y A R  P A R L A M E N T B E N  1 9 4 4 - 1 9 4 8
A U SG E W Ä H L T  U N D  E ING E L H IT E T  VON SÁ N D O R BALOGH 
B udapest, G ondo la t-Verlag, 1980. 509 S.
Der G ondolat-V erlag  u n te rn a h m  die folgenden Ja h re . E in  D okum entensam m lung 
V eröffentlichung einer se ltenen  und in ter- in diesem  T hem enkreis, über die volksde- 
essan ten  D okum entensam m lung  u n te r  dem  m okratische Periode der ungarischen Ge- 
T itel „B oden, R epublik , S taatsschulen!" . schichte w urde dam it zum  erstenm al heraus- 
W ie d a ra u f  schon de r Teil h inw eist, b ie te t gegeben. Die W ichtigkeit der Them enw ahl 
das W erk eine E insich t in die erregenden . begündet auch die T atsach e , daß  das Par- 
schicksalsvollen politischen bzw. pa rlam en té- lam en t nach  de r B efreiung U ngarns das 
rischen K äm pfe der a u f  die B efreiung Forum  w ar, wo die verschiedene K lassen
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